










12 滝沢　達也 一酸化窒素（NO）についての最近の話題 11月 20日（木） 本学大学院　獣医学研究科委員会委員





15 坂上　元栄 体性幹細胞を用いたシュワン細胞への分化誘導 12月 9日（火） 本学大学院　獣医学研究科委員会委員
平成26年度大学院特別講義（環境保健学研究科）講師一覧










































8 森久保俊満  ヘルスツーリズムの導入と課題
平成 26年
11月 21日（金）
東海大学　健康科学部　准教授
麻布大学　客員准教授
9 高谷　　幸
食品衛生分野で求められる教育及び人材
─現場からの助言─
平成 27年
1月 30日（金）
日本食品衛生協会　専務理事
